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幸 地  勇 
Influence of sulfur dioxide on the respiratory system of Miyakejima adult residents 6 years 
after returning to the island 
（帰島後6年間の二酸化硫黄曝露による三宅島成人住民の呼吸器系への影響）  
